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L'ajut mutu. 
Lrassist6ncia a la Barcelona del segle xv 
Salvador Claramunt 
Universitat de Barcelona 
L'estudi mostra com la 
societat urbana 
medieval, i 
especialment la de la 
ciutat de Barcelona del 
segle xv, van dotar-se 
d'institucions per 
afrontar les necessitats 
de gran part de la 
població. 
The studies shows how 
medieval urban society, 
and particularly 15th 
century Barcelona, 
endowed themselves 
with institutions to 
address the needs of a 
great part of the 
population. 
El fet d'aconseguir un nivell mínim de segure- 
tat ha estat una de les preocupac: l ~ n ~  constants 
de l'home a través de la histbria. Seguretat i su- 
pervivPncia han anat, van i aniran íntimament 
unides. 
Avui en dia, i malgrat la crisi econbmica en la 
qual som immergits, s'han assolit uns graus de 
seguretat social que gairebé no eren possibles 
d'intuir a principis del segle xx; en canvi aques- 
tes anomenades conquestes socials són, perb, 
llherPncia d'un passat que ja va tenir, a la seva 
manera, una assistPncia social i un  ajut mutu 
fruit de les mateixes preocupacions, angoixes i 
interessos que els de l'home actual. 
L'assistGncia social als més necessitats i dPbils 
no és un fenomen contemporani, tal com es va 
poder intuir més d'una vegada, en presentar-se 
els progressos assistencials com l'obra de deter- 
minats rPgims o simplement de determinats par- 
tits polítics. 
Tampoc no és un fenomen medieval, els pre- 
cedents cal buscar-10s a les mateixes arrels de la 
histbria, en els primers codis de lleis mesopoti- 
mics tals com els de Shulgi o dfHammurabi. En 
el món romi hi ha normes ben definides, i els di- 
ferents Collegia artijicum vel opijiicum i les Sodalita- 
tes sacrae són precedents no despreciables, que 
tenen els seus orígens a la mateixa llei de les XII 
Taules, i que després es recullen en el Codi Teo- 
dosii ja en els inicis de la mal anomenada edat 
mitjana. 
A simple vista sembla que hi ha un buit en 
aquest aspecte durant els segles de l'alta edat 
mitjana, per6 el fet és més aparent que no pas 
real, donat que l'home al llarg del temps ha bus- 
cat seguretat i protecció de manera sistematica i 
a voltes, fins i tot desmesurada. El que va existir 
fou un esperit de fraternitat cristiana que mogué 
a exercitar la caritat no solament amb els asso- 
ciats a la confraria, gilda o gremi, sinó amb el 
proi'sme en general. 
La confraria (en tenim constincia des del se- 
gle XII) unia gent del mateix parer i d'una matei- 
xa tasca econbmica; tot i que la varietat de con- 
fraries era tan gran que l'admissió de confrares 
variava segons les circumst~ncies d'aquelles, 
ates que podien ser obertes (d'un nombre il.li- 
rnitat d'associats) o tancades (d'un nombre limi- 
tat d'associats). En el cas de les confraries gre- 
rriials l'admissió restava supeditada al fet de 
pertinyer a l'ofici, per6 tot i aixb, es donaren ca- 
sos en els quals les confraries professionals es 
van mantenir obertes als estranys, i quasi sempre 
als benefactors. 
La confraria tenia un  rkgim administratiu i 
econbmic amb cotitzacions setmanals, mensuals 
i anuals, que en un futur es convertirien en pres- 
tacions espirituals o materials. També tenien fes- 
tes i obligacions religioses, profanes i prictiques 
de fraternitat. Precisament la fraternitat que reg- 
nava entre els membres de la confraria els porta- 
va a fer partícips a tots els associats, de la matei- 
xa manera que de les seves desgricies i penes, de 
les seves alegries (batejos, casaments, enterra- 
ments, etc.) .' 
Perb deixem els sistemes de previsió i ajut mu- 
tu que desenvoluparan a tota 1'Espanya medie- 
val i moderna les diferents confraries i associa- 
cions gremials. Hi ha molts altres tipus d'as- 
sistkncia social que es podrien sintetitzar en: 
tat cortesana és més aviat raquític si el compa- 
rem amb les quantitats destinades al luxe i a la 
sumptuositat. 
L'ajut cortesi sempre s'incrementava durant 
les grans festes religioses com el Nadal, 1'Epifa- 
nia, llAnunciaciÓ, Dijous Sant, la Quaresma, etc., 
celebracions en les quals intervenia personal- 
ment la reina o algun altre membre de la família 
reial. Els beneficiats d'aquests ajuts són, 9ormal- 
ment, els pobres vergonyants, els minusvalids 
(aquells a qui els manca algun membre), els ma- 
lalts, els ferits, els bojos i els captius, de manera 
que en alguns casos sorgeixen institucions reials 
com l'abogado de 10s pobres a Castella, en ple segle 
XIII. 
D'entre les donacions que fa l'almoiner reial 
de Pere el Cerimoniós, deixant de banda les que 
fa als convents, monestirs i catedrals i esglésies, 
tot per motius essencialment piatosos i de deter- 
minada devoció del mateix sobiri o de la seva fa- 
mília, hi ha almoines curioses i de gran interks 
per a l'estudi de la societat del segle XIV, de les 
quals destaquem les següents: 
- assistkncia reial - Ajut a u n  sard, probre vergonyant, ((qui avia 
- assistkncia hospitaliria molt servit)). 
- assistkncia episcopal i catedralícia - Es donen 440 sous a un  ccscola e la almoyna 
- assistkncia parroquial del senyor rey)) que no volia ésser prevere; i a 
- diversos tipus d'assistkncies privades cinc sacerdots portuguesos expulsats de Castella, 
Respecte de l'assistkncia reial o cortesana, no 
hi ha cort per petita que aquesta sigui, que no - 
tingui destinada una quantitat de diners per als 1. A fines del siglo XV. Barcelona, 1975. Sobre les 
necessitats i pobres de la ciutat o població on es confraries barcelonines, u n  llibre indispensable per a la 
baixa edat mitjana és el de Bonnassie, P. La organizacidn 
troba eslablerta. Els exemples són innombrables, del trobajo en Barcelona. 
i d'aquests pel que respecta a Catalunya tenim 2. Gual, M. ((La asistencia a 10s pobres en la corte de 
i'exemple dels articles referents a l'assistkncia als Pedro IV el Ceremonioso)). A: A pobreza e a assistencia aos 
nobres a la cort del rei pere el CerimoniÓs,2 i du- pobres na  península Zbérica durante la Idade Media. Vol. 1. 
rarit cl breu govern com a rei intrús del conesta- Lisboa, 1973. p. 455-481. 
3. Adao da Fonseca, L.A. ((A assistencia aos pobres na 
de a entre 1464 i Catalunha durante o reinado do condestiivel D. Pedro 
el 1466.' En el treball de Miguel Gual resta ben como rei intruso de Aragao (1464-1466))). A: A pobreza 
- ,  
definida la figura de l'almoiner reial, que crei a assistencia aos pobres na  península Ibéricca durante a Idade 
Pere el Cerimoniós a la seva cort, del qual nou Media. Vol I .  Lisboa, 1973. p. 401-438. 
es conserven els comptes per al període 4. Els esmentats comptes han estat publicafs per 
Altisent, A. ((L'almoina reial l'any 1378, segons el 1378-1385," tot i que en línies generals es pot manuscrit de Fra Guillem Deudk almoiner per Irabat de 
afir~nart si tenim en compte també dIaltres corts Poble)).A: VZZI Congreso de Historia de la Corona de Aragdn. 
hispiniques i europees, que l'exercici de la cari- vol 2, 2. Valencia, 1970. p. 133-140. 
que anaven demanant almoina per la Corona 
d'Arag6. 
- A una dona pobra i miserable, mare de 5 fills, 
se li donen 22 sous per a la seva nutrició l'any 
1382; a un  mercader de Flandes, amb la seva do- 
na i els seus fills, ccque son desfeyts per la guer- 
ra)) i demanaven almoina per les portes, l'any 
1383. 
- Ajut a Pere de Tortosa, mestre en arts, que 
havia perdut la raó. 
- Un grup beneficiari important de l'almoina 
reial són els captius, entre els quals figuren un 
angles que havia estat pres a Castella i u n  portu- 
gues de Lisboa, que havia estat captiu a Bugia. 
- Molts són els casos de conversos, sovint 
jueus, que rebien vestits i diners per al seu ba- 
teig, alguns dels quals són apadrinats pel mateix 
monarca. 
- També abunden les almoines a les prostitutes 
que deixaven l'ofici i es casaven. Entre molts ca- 
sos podem citar el d'una dona de Cbrsega ccqui 
solhihe ésser pública pecadora e pres marit)) i a 
una altra ((qui exia de peccat)). 
En resum, de la caritat reial se'n beneficiaven, 
per ordre d'importhncia quant al nombre de be- 
neficiats, els grups socials següents: 
1)  Pobres vergonyants, generalment per so- 
breviure. 
2) Pobres en general (per a ajuts d'estudis, per 
a vestits, per contraure matrimoni), orfes, pere- 
grins, estrangers, ermitans, etc. 
3) Espunyats o persones a qui se'ls havia tallat 
els punys. L'abundor d'aquests desgraciats en les 
almoines de Pere el Cerimoniós (se'n citen 180), 
Normatives reials sobre 
l'assistincia als pobres ja 
es poden trobar a la segorza 
meitat del segle xv durant 
el regnat de Pere de 
Portugal. Fotografia: 
Barcelona, segle xvt. 
Barcelona des de Montjui'c. 
Gravat de l'obra Orbis 
Terrarum de Jooris 
Joefragel (Colbnia, 1575) 
pot ser pel fet del gran nombre de presoners que 
van caure en mans de Pere I de Castella, a l'ano- 
menada Guerra dels Dos Peres, als quals el mo- 
narca castelli va fer tallar la m i .  Van ser tants 
que a Barcelona van arribar a formar una con- 
fraria, les ordenances de la qual foren aprovades 
pel monarca l'any 1373. Apareixen 57 ccespu- 
nyats que an perdut 10s punys en servey del 
rey)). Entre aquests destaca Jaume Péris ccspuyat 
e orb e sens peus)), a qui se li atorguen 55 sous 
l'any 1384 per poder-se comprar un  ase. 
4) Malalts, ferits i bojos. En aquest ampli apar- 
tat s'inclouen cecs, geperuts, muts, mancs, coi- 
xos i fins i tot una dona endimoniada. 
5) Captius. En aquest apartat cal fer dues di- 
ferencies: entre captius i presoners (no comuns) 
i els qui pateixen o han patit captivitat a pai'sos 
islimics o en territoris cristians (com els preso- 
ners a conseqüPncia de les guerres castellanoara- 
goneses i catalanogenoveses. La majoria d'a- 
quests beneficiaris de l'almoina reial són verita- 
bles captius en terra musulmana. A voltes l'al- 
moina es concedeix per treure de la captivitat 
pares, marits, germans i fills, perb el més abun- 
dant és el de tipus d'excaptiu, que necessita ajut 
per abonar el seu rescat o rendició. Un dels casos 
més significatius és el d'un mercedari que rep 
una almoina reial pel rescat de 17 captius. 
6) Altres beneficiaris. Aquest darrer grup est& 
format per conversos, dones públiques nens 
expbsits. En aquest darrer cas es concedia l'ajut 
a les famílies que els acollien en concepte de la 
seva nutrició. 
L'entramat de l'ajut social en el teixit de la so- 
cietat de la baixa edat mitjana s'acaba de com- 
La Pia Almoina de la 
cc~tedral de Barcelona fou 
el centre de l'acció 
caritativa ciutadana i 
diocesana des del segle XI I  
fins al segle xv. 
pletar amb lfassisti.ncia episcopal i catedralícia a 
les ciutats episcopals, i especialment amb l'ajut 
parroquial a la resta de les poblacions. 
La catedral com a institució, a través dels ca- 
nonges o del mateix bisbe, proporcionari ajuts 
esporhdics primer, i després mitjanqant institu- 
cions destinades a aquesta finalitat. Aquest és el 
cas de les pies almoines de totes les catedrals ca- 
talanes, de les quals s'han estudiat fins ara les de 
War~elona,~ Girona6 i Lleida.7 
La Pia Almoina de la catedral de Barcelona do- 
tada dels elements econbmics i jurídics indispen- 
sables es va convertir en el centre aglutinant i 
acaparador de l'acció caritativa ciutadana i dio- 
cesana dels barcelonins dels segles XII fins al xv. 
Des de rnitjan segle XII existia a la catedral barce- 
lonina el costum de donar una almoina quares- 
nial a uns pobres que devia consistir segurament 
en la coparticipació dels necessitats en el menjar 
canonical distribuit en el refetor dels canonges. 
Arran d'aixb va sorgir la idea per part d'un ca- 
nonge anomenat Pere, que possei'a nombroses 
propietats, que dels rkdits de les seves propietats 
se'n podrien aprofitar de manera constant uns 
necessitats dels quals tindria cura la junta en la 
forma que solia emprar. El creixement d'aquesta 
institucici fou tal que durant els segles x ~ v  i xv re- 
partia menjar diiriament per a uns tres-cents po- 
bres en el seu refetor. Per les dades contingudes 
en els decrets capitulars dels anys 1421 i 1429 es 
pot calcular que la Pia Almoina barcelonina re- 
partia unes 288 racions diiries a quatre diners 
els dies normals i a tres diners els de vigília (uns 
65 l'any). En total, les despeses anuals de la Pia 
Almoina ascendien a 5 1.840 sous, o 2.592 lliu- 
res. 
Els necessitats que hi anaven, des de mitjan 
segle XII, usualment rebien pa, vi cuit ((coquina)) 
i carns i en el període quaresmal, pa, vi cuit i di- 
ners per comprar el peix. Els productes més uti- 
litzats a la cuina de la Pia Almoina eren: farina, 
cols, faves, oli i salsa, a més a més de carn i de 
peix. Se sap que alguns dels pobres recollien els 
aliments en el refetor i se'ls menjaven a fora, tot 
i que els rumors populars deien que alguns se'ls 
venien a canvi de diners, la qual cosa devia re- 
presentar en realitat la meitat del valor rebut en 
aliments. Per eliminar aquesta picaresca, en una 
constitució de l'any 142 1, es va fer saber que en 
endavant se suprimia el servei de menjador, que 
restava suplit pel lliurament d'un pa de 18 unces 
i de 4 diners. L'any 1429 es va tancar el menja- 
dor ja que havia de ser enderrocat per fer la con- 
tinuació de l'ala nord-oest del claustre. Fins al 
1438, la Pia Almoina no va disposar d'un nou 
edifici propi, en el mateix lloc que abans, for- 
mant una unitat amb el claustre nou i situat en- 
tre la nova sala capitular i la capella de santa L1Ú- 
cia. Deu anys després s'iniciaria la construcció 
- - - - - - - - -- - - - - - - - - 
5. Baucells,  J. ((La Pia A lmo ina  d e  la Seo  de  
Barcelona. Or igen  y desarrol lo)) .A:  A pobreza e a 
assistencia aos pobres ... Vol.  1. Lisboa, 1973. p. 73-135. 
c(G6nesi de la Pia Almoina de  la Seu  de Barcelona: els 
fundadorsn.A: La pobreza y la asistencia a 10s pobres en la 
Cataluña medieval. Vol .  1 .  Barcelona, 1980. p. 17-75. 
6. Guillere, CH. ({Une institution charitable face a u x  
ma lheur s  d u  t e m p s :  La Pia A lmo ine  de  Gerone  
( 1  347- 1380) )).A: La pobreza y la asistencia a 10s pobres en la 
Cataluña medieval Vol .  2 ,  Barcelona, 1982. p. 347-368. 
7. Bertran, P. ((L'Almoina de la Seu  de Lleida a 
principis del s. XV)). A: La pobreza y la asistencia a 10s 
pobres en la Cataluña medieval. Vol .  2 .  Barcelona, 1982. p. 
347-368. 
d'una casa prbpia a un  solar comprat l'any 1424; 
la nova construcció anomenada ((Casa de la Al- 
moynan fou la definitiva, que es conserva en 
l'actualitat, després d'una magnífica restauració 
en l'anomenat Pla de la Seu. 
Amb menys mitjans que les catedrals, les 
parrbquies van ser peces clau en lfassistPncia so- 
cial, i en la majoria dels casos el seu paper va ser 
fonamental en l'ajut de la major part de la po- 
blació necessitada. 
Centrant-nos de nou a Barcelona, hi va arribar 
a haver set institucions parroquials de caricter 
benPfic, conegudes pels noms de baci, col-lecta o 
plat dels pobres vergonyants a les parrbquies de 
Santa Maria del Mar, Santa Maria del Pi, Sant 
Pere de les Puelles, Sant Jaume, Sants Just i Pas- 
tor, Sant Miquel i Sant Cugat del Rec. De totes 
elles, la de Santa Maria ha conservat documen- 
tació d'alguna impor t in~ ia ;~  a la dels Sants Just i 
Pastor la poca documentació que hi ha ha estat 
estudiada per Carmen Batlle;' mentre que la 
parrbquia de Santa Maria del Pi ha conservat 
quasi completa la documentació d'enqh de la se- 
va Eundació, a la fi del segle XIV, fins a la data.1° 
Aquests bacins o plats parroquials sorgiran al 
segle XIII amb la finalitat de socórrer els pobres 
residents a les respectives demarcacions parro- 
qujals, i de distingir-10s dels pobres de solemni- 
tat o rnatricularii que rebien auxili a la Pia Al- 
moina de la catedral. També se'ls va denominar 
pauperes verecundos o vergonyants, donat que s'a- 
vergonyien de ser pobres, en tant que la seva 
condició social havia estat anteriorment, com a 
mínim, suficient per mantenir-se amb el seu tre- 
ball, perb a causa de la manca de feina, de re- 
vessos de la fortuna, de malalties, de deutes, o 
per la pkrdua del cap de família, havien caigut en 
la pobresa, en el sentit que els ingressos els eren 
insuficients (o eren inexistents) per seguir man- 
tenint l'estatus social en el qual havien viscut 
anteriorment. Així doncs, l'ajut assistencial que 
proporcionaven els bacins parroquials era un  
complement per a situacions angoixants o deses- 
perades. D'aquí es desprPn que d'entre els nom- 
brosos homes assistits pel baci del Pi apareguin 
nombrosos homes amb ofici, dones vídues, ajuts 
per a enterraments, malalts de tot tipus, ancians, 
parteres, per6 també persones que havien ocu- 
pat un  paper destacat a la societat, com podien 
ser metges," agutzils, notaris i fins i tot nobles, 
com és el cas de la comtessa Luna que rebé una 
lliura mensual de l'ajut parroquial durant alguns 
anys consecutius, per tal que pogués continuar 
vivint amb una dama de companyia, tal com era 
propi de la seva categoria en el carrer del Pi; 
quant a les quantitats normals oscil.laven entre 1 
sou i 6 diners a dos sous per mes. 
Tot aixb és una clara prova de la importhncia 
de l'assistkncia parroquial que quasi tots els me- 
sos beneficiava a unes tres-centes persones de la 
parrbquia, moltes de les quals eren veritables 
abonades mensuals perque patien una llarga ma- 
laltia, o perqui. no havien millorat les condicions 
que els havien indui't a sol.licitar l'ajut del baci. 
Els plats dels pobres vergonyants o bacins eren 
organismes autbnoms vinculats a la parrbquia 
per6 totalment independents quant a la seva ad- 
ministració, que es regia per unes ordinacions. 
Les primerres ordinacions del baci de la parrb- 
quia del Pi es devien redactar quasi amb tota se- 
guretat en els primers anys del segle x v  (1401?). 
Consten de dotze capítols que seran l'eix i fona- 
ment de tota reglamentació conservada.12 
Aquestes ordinacions s'ampliaren el 1413 i el 
1420 amb la finalitat d'evitar abusos, de puntua- 
litzar la comptabilitat i de resoldre els problemes 
prictics que no s'havien previst en les primeres. 
Es reglamenta sobretot l'elecció anual dels tres 
administradors o baciners, entre persones de la 
parrbquia de bona condició i fama, la missió dels 
quals ser2 repartir i distribuir els fons del baci, 
d'acord amb una sPrie de normes. S'insisteix es- 
pecialment a evitar qualsevol sospita de malver- 
sació de fons, al mateix temps que s'indiquen 
una skrie d'incompatibilitats, com la de deixar de 
viure en la demarcació parroquial. 
Aquests tres baciners s'encarreguen de la re- 
col-lecta cada matí dels diumenges i dies festius a 
les portes de les esglésies conventuals del distric- 
te, així com a les places més concorregudes. Bn- 
tre aquests llocs se citen: la placa Nova, el portal 
de la Boqueria, la Seu, el Carme, els Frares dels 
Sachs i la mateixa església del Pi. Tots els diners 
recollits amb aquest sistema es guardaven en 
Les condicions 
socioeconbwliques i religioses 
van fer que també a l'edat 
mitjana es busquessin la 
seguretat i la protecció a través 
de la creació, per exemple, de 
les confraries o els gremis. 
Treballs agrícoles a l'edat 
mitjana. 
una caixa per al seu posterior repartiment, se- 
gons les necessitats que es valoraven per les pe- 
ticions i avisos rebuts. 
La distribució s'havia de fer sempre entre per- 
sones necessitades de la parrbquia, segons el cri- 
teri dels baciners, insistint molt a no repartir al- 
moina entre els pobres que demanessin al ca- 
rrer, mandrosos o gent viciosa.I3 
Una altra font d'ingressos seran llegats testa- 
mentaris i altres donacions, que poc a poc aniran 
formant u n  patrimoni amb importants rendes. 
A part del repartiment de diners, també es re- 
partiri roba i farina per a les festivitats de Sant 
Joan i Nadal. 
En el buidatge íntegre dels anys 1423 i 1428 
clcls llibres de comptes del plat dels pobres del Pi 
es constata que els homes tingueren més ajut 
que les dones i d'entre aquests, els que ho eren 
d'una categoria social i els que tenien ofici rebe- 
ren com a minim 3 sous. Les dones vídues, i en 
especial si ho eren de persones notables, es be- 
neficiaven més de l'almoina que les restants do- 
nes, poques van ser les que reberen u n  minim de 
3 sous. 
El 1423 s'ha de destacar, d'entre els benefi- 
ciats, Joan Albanell, ((Causidic)) advocat, que es- 
tant ell i la seva dona malalts, reberen d'una so- 
la vegada l l sous com a pagament de la seva de- 
dicació al ((bací dels pobres)) quan gaudien de 
bona salut; Bartomeu Segura, argenter, que va 
rebre 12 ajuts, que importaven 45 sous, 8 diners, 
quantitat inferior a la que va rebre Joan Roca, 
pobre vergonyant, que fou de 46 sous i 6 diners 
obtinguts en un total de 17 lliuraments. 
La quantitat més gran rebuda és la que co- 
rrespon a la vidua dfOmbert de Vilafranca, ma- 
lalta i pobra, que en dotze ocasions va rebre un  
total de 80 sous; era vidua d'un ciutadi, al qual 
corresponia la categoria a llestament de l'alta 
burgesia. Segueix a aquest cas el de la vidua de 
Jaume Rossell, que tenia una filla i rebia 18 
ajuts amb un total de 65 sous. Aquestes quanti- 
tats anuals donades a aquestes vídues són molt 
superiors als homes més beneficiats de la caritat 
parroquial. 
L'ajut dels monestirs i dels convents comple- 
mentari 1'assistPncia social de les institucions 
fins ara esmentades.'" L'almoiner del monestir 
8. Riu, M. ((La ayuda a 10s pobres en la Barcelona 
medieval: el ((Plat dels pobres vergonyants)) de la 
parr6quia de santa Maria del Mar)). A: A pobrezza e a 
assistencia aos pobres ... Vol. 2. Lisboa, 1973. p. 783-812. 
Lorente, A.M. ((El plato de 10s pobres vergonzantes de 
la parroquia de santa Maria del Mar)). A: La pobreza y la 
asistencia a 10s pobres en la Cataluña medieval. Vol. 11. 
Barcelona, 1982. p. 153-171. 
9. Batlle, C. ((La ayuda a 10s pobres en la parroquia de 
san Justo de Barcelona)).A: A pobreza e a assistencia aos 
pobres ... Vol. 1. Lisboa, 1973. p. 59-72. 
10. Cabestany, F.; Claramunt, S. ~ L o s  ingresos del 
((Bací dels pobres)) de la parroquia de Santa Maria del Pi 
de Barcelona (1401-1428))).  A: A pobreza e a 
assistencia aos pobres ... Vol. 1. Lisboa, 1973. p. 
157-218. Claramunt, S. ~ L o s  ingresos del ((Bací o plat 
dels pobres)) de la parroquia de Santa Maria del Pi de 
Barcelona, de 1434 a 1456n.A: La pobreza y la asistencia 
a 10s pobres en la Cataluña medieval. Vol. 1.  Barcelona, 
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11. Batlle, C. ((Els Granollancs, metges de Barcelona 
(segle xv).  De la cort del rei a la beneficencia 
parroquial)).A: La pobreza y la asistencia a 10s pobres en la 
Cataluña medieval. Vol. 2. Barcelona, 1982. p. 383-414. 
12. Arxiu del Pi. Plat dels pobres. Privilegis i 
ordinacions, vol. I, fl. 10- 13, i vol. 11, fl. 1-3. 
13. Capítols 4 i 8 de les ordinacions de 1401. Arxiu 
del Pi. 
14. Claramunt, S. ((La acción social de la Orden 
benedictina: la beneficencia)). AcciÓn social de la Orden 
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L'activitat caritativa (alimentació, 
indurnentirria, etc.) dels ordes 
rnonirstics fou molt intensa a la 
Barcelona del segle xv. 
Fotografia: Detall del retaule de 
Preixana (Urgell) dedicat a sant 
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havia d'allotjar els caminants que ho sol-licita- 
ven i alimentar-10s durant la curta estada que ro- 
manguessin en el monestir. En molts casos s'es- 
pecificava que l'almoiner havia de recórrer un  
cop per setmana el burg més proper preguntant 
pels malalts i pels pobres i així acollir-10s al mo- 
nestir. 
A tots els monestirs i convents es feien distri- 
bucions extraordiniries als pobres; els aniversa- 
ris eren celebracions apropiades per a noves llar- 
gueses amb pa, vi i menjar. A la mort d'un mon- 
jo o d'un frare, es donava una ració alimentiria 
en concepte d'almoina durant 30 dies, tot i que 
a voltes el temps era superior. 
La caritat dels monjos no solament es limita- 
va a l'alimentació, sinó que comprenia també la 
indumentiria, i es donaven als necessitats els h i -  
bits usats, tal com prescriu la Regla de Sant Be- 
net, i fins i tot es feien vestits nous. 
Un altre aspecte de caritat monistica i con- 
ventual es canalitzava mitjancant els matricularii, 
indigents aptes per al treball que estaven inscrits 
en una llista anomenada matricula. La seva casa 
annexa al monestir s'anomenava també matri- 
cula o mansió pauperum, formant una mena de 
confraria pietosa que s'encarregava de la neteja, 
del manteniment de l'església i de l'assistkncia 
als oficis. 
Una altra aportació important dels monestirs 
fou l'hospitalitat, entesa com a acte de caritat, 
donat que es volia estalviar als viatgers, sobretot 
als peregrins, la promiscui'tat i els perills dels es- 
cassos albergs que hi havia. Poc a poc, el servei 
d'hospitalitat es va anar completant i perfeccio- 
nant en els monestirs, que amb el temps van di- 
ferenciar les atencions que calia donar als po- 
bres, als peregrins, als malalts o simplement als 
viatgers. Als pobres se'ls va dedicar l'hospitale 
pauperum, als peregrins i malalts l'hospitale pere- 
grinorum, i als viatgers l'hospitale hospitum o bé 
posada. 
De tot el que s'ha exposat es pot deduir que 
l'aportació social dels monestirs i convents fou 
molt notable. Aquests darrers, sobretot, van ser 
veritables baluards urbans contra la miskria en 
kpoques de crisi de tot tipus en els segles de la 
baixa edat mitjana. Si bé cal tenir en compte que 
la finalitat primordial no va ser tant l'eliminació 
de la miskria material com la superació de l'espi- 
ritual 
Com a cloenda i centrant-nos en el Raval de 
Barcelona o de Vilanova de la Rambla, foren els 
llocs on es poden situar gairebé tots els pobres 
vergonyants que hi vivien al llarg del segle xv a 
causa de la completissima documentació del plat 
dels pobres vergonyants de Santa Maria del Pi.15 
Així doncs, se'n poden extreure les conclusions 
següents: 
1) El Raval es va anar habitant en primer lloc 
al llarg de les vies tradicionals que anaven cap a 
Montjui'c, cap al Llobregat, cap a Santa Eulilia de 
Provencana i cap a Molins de Rei. Aquestes vies 
esmentades corresponen als actuals carrers de 
Tallers, de llHospital, del Carme i de Sant Pau, 
que formarien els veritables eixos del nou barri. 
2 )  Les fundacions de monestirs i convents fo- 
ren llocs d'atracció, a l'ombra dels quals es van 
construir cases de més o menys categoria (gene- 
ralment de menys) i a les quals anaven a viure 
gent econbmicament dkbil i necessitada acabada 
d'arribar a la ciutat. 
3) A finals del segle xv l'irea edificada del Ra- 
val no arribava a una quarta part de l'extensió 
total protegida per la muralla construi'da en 
temps de Pere el Cerimoniós. La major part eren 
L'assist2ncia als malalts a la baixa edat 
mitjana es concretava m i t j a n ~ a n t  el 
que s'anomenava hospitale 
peregrinorum. Gravat medieval 
referit a la pesta negra. 
horts bastant fkrtils. Aquesta característica no 
desapareixeri fins a principis del segle xrx. 
4) Pricticament a tots els carrers apareixen fa- 
niilies acollides a l'ajut prestat pel plat dels po- 
bres, la qual cosa demostra la interrelació total 
de les classes socials quant a residkncia, i fa que 
no es pugui afirmar que a la demarcació parro- 
quial del Pi hi haguessin carrers on vivien Única- 
ment gent benestant, tot i que, comparat amb al- 
tres carrers, la gent necessitada hi era menys pre- 
sent. 
5 )  En determinats enclavaments urbans la 
concentració de gent i famílies necessitades és 
molt superior, i destaquen: 
- Portal i carrer dels Tallers16 
- Plaqa del Pedró i rodalies" 
- Carrers entre el de lfHospital i el del 
Carme: Cervelló, Jerusalem, Morera. 
- Portal i carrer de Sant Pau 
- carrer de Robadors18 i de la Cadena 
- carrrer de Jutglar19 
Són els carrers que tenen una més gran den- 
sitat d'urbanització i, per tant, de població. 
6) L'oscil-laci6 quant al nombre de pobres ate- 
sos 6s molt gran a quasi tots els carrers, excep- 
tuant les anteriorment esmentades, en les quals 
les constants són molt regulars. 
Per acabar, ilnicament cal constatar que l'as- 
sistkncia social en aquesta Ppoca va anar a cirrec 
dc nombroses institucions, que amb els seus 
ajuts, sistemes de previsió i almoines, van fer 
que una gran part de la població anés sobrevivint 
uns temps on l'estabilitat era molt minsa i els 
canvis socials molt sobtats. N'hi ha prou amb 
pensar que d'una població d'uns 28.000 habi- 
tants, pricticament u n  60% de la població es 
vcuri obligada a demanar en algun moment de 
la seva vida l'ajut d'alguna institució caritativa o 
de previsió. Aquest percentatge augmentari fins 
a un 80°/o en zones d'inundacions com la del Ra- 
val de la Rambla. 
Totes aquestes institucions esmentades contri- 
b~iircn en major o menor grau a l'estabilització 
d'una societat en la qual la precarietat era el més 
usual i les allargades urbanes per sobreviure 
quelcom familiar entre els més necessitats. 
--- 
15. Claramunt, S. ((Una primera aproximación para 
establecer un plano de la pobreza vergonzante en el 
arrabal de la Rambla de Barcelona a 10 largo del siglo 
XV)) .A: La pobreza y la asistencia a 10s pobres en la Cataluña 
medieval. Vol. 2. Barcelona, 1982. p.369-382. 
16. El portal de Tallers també rebia el nom de Portal 
d'en Godai i hi apareixen citats el següent nombre de 
pobres vergonyants: 
1423 ..... 57 1450 ..... 27 
1428 ..... 30 1451 ..... 50 
1430 ..... 66 1456 ..... 64 
1438 ..... 45 1465 ..... 6 1 
1449 ..... 33 1494 ..... 62 
17. El Pedró apareix citat, generalment, com una 
placa que servia com a punt de referencia (prop del 
Pedró, davant el Pedró, del Pedró als Horts de Sant Pau), 
hrea en la qual hi havia nombrosos vergonyants. 
1423 ..... 53 1449 ..... 23 
1428 ..... 41 1450 ..... 14 
1430 ..... 6 1494 ..... 16 
1438 ..... 22 
18. Robador sera un dels carrers més citats, malgrat 
estar edificat només a un dels costats de la Rambla. 
1423 ..... 64 1456 ..... 38 
1428 ..... 18 1465 ..... 2 O 
1450 ..... 27 1494 ..... 9 
1451 ..... 36 
19. Jutglar és el nom de l'actual Xuc15 i va ser un dels 
carrers amb més concentració de gent necessitada. 
1423 ..... 93 1450 ..... 6 8 
1428 ..... 31 1451 ..... 72 
1430 ..... 34 1456 ..... 42 
1438 ..... 126 1465 ..... 65 
1449 ..... 51 1494 ..... 58 
